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VIII KONFERENCJA „ZASOBY 
PRZYRODNICZE MIĘDZYNARODOWEGO 
REZERWATU BIOSFERY KARPATY 
WSCHODNIE I ICH OCHRONA” (USTRZYKI 
DOLNE, 14-16 PAŹDZIERNIKA 1999)
8th Conference „Natural resources of the 
International Biosphere Reserve Eastern Carpathians 
and their protection”
(Ustrzyki Dolne, Poland, 14-16 October 1999)
Spotkania organizow ane w Bieszczadzkim  Parku 
Narodowym  (BdPN ) od wielu lat są forum  w ym iany 
myśli nad „Planem  Ochrony BdPN” . T o w ieloletnie
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przedsięw zięcie, skupiające botaników , zoologów  i 
gleboznaw ców  pozw oliło  na zinw entaryzow anie za­
sobów przyrodniczych oraz w ypracow anie racjonal­
nych podstaw ich ochrony. W yniki badań publikow a­
ne były w latach 1994-1998 w Rocznikach B ieszcza­
dzkich , a ostatnio w M onografiach B ieszczadzkich.
M iejscem  obrad był O środek N aukow o-D ydakty­
czny BdPN. Konferencję otw orzyli i gości przywitali 
dyrektor BdPN W ojom ir W ojciechow ski i dyrektor 
O środka N aukow o-D ydaktycznego BdPN Tom asz 
W innicki. Rezerwat Biosfery „Karpaty W schodnie” 
w ym aga szczególnej współpracy i dobrej koordynacji 
działań. Jest bowiem  jedynym  w Europie rezerwatem  
biosfery położonym  na obszarze trzech państw  (Pol­
ski, Słowacji i Ukrainy).
Spotkanie pośw ięcone było zagadnieniu: „W e­
wnętrzne i zew nętrzne uw arunkow ania ochrony zaso­
bów i procesów przyrodniczych M iędzynarodow ego 
Rezerwatu Biosfery Karpaty W schodnie” . W konce­
pcji ochrony parku narodow ego szczególną rolę od­
gryw a otulina. W przypadku BdPN jej rolę spełniają 
parki krajobrazow e: „Ciśniańsko-W etliński” i „D oli­
ny Sanu” . Problem y i propozycje rozw iązań zagad­
nień zw iązanych z ich rolą ochronną przedstaw ił dy­
rektor parku krajobrazow ego Jan Stachyrak. W  dal­
szej części uczestnicy m ogli zapoznać się z zagadnie­
niam i ochrony zasobów i procesów przyrodniczych 
na terenie U żańskiego Parku N arodow ego (W asil 
Kopać) i BdPN (Tom asz W innicki). N iestety, nie 
przybyli przedstaw iciele now o utw orzonego (po stro­
nie słow ackiej) Parku N arodow ego „Połoniny” . Część 
referatow ą zakończył niżej podpisany wykładem  pt. 
„Etyczne aspekty ochrony przyrody” .
Druga, popołudniow a część obrad m iała postać 
sem inariów  dyskusyjnych. Dotyczyły one najw aż­
niejszych aspektów  ochrony przyrody ożyw ionej i
nieożyw ionej rezerwatu biosfery. Prow adzone tam 
dyskusje m ożna streścić następująco: a) w ypracow a­
ne w ram ach planu ochrony, a obecnie wcielane w ży­
cie, w ytyczne czynnej ochrony nieleśnych zbiorowisk 
roślinnych (o czym  jeszcze poniżej) są w pewnym 
sensie pionierskie, a w przyszłości, wraz z grom adzo­
nymi praktycznym i dośw iadczeniam i mogą stać się 
m odelow e (Stefan M ichalik); b) stopień poznania flo­
ry BdPN jes t zadaw alający; obecnie należy skoncen­
trować uwagę na b iom onitoringu najcenniejszych ele­
m entów flory B ieszczadów  (Bogdan Zem anek); c) 
jedną z unikalnych cech R ezerw atu Biosfery jest za­
chow ana naturalna struktura rozm ieszczenia i w ędró­
wek dużych kręgowców ; należy określić krytyczną, 
m inim alną wielkość populacji oraz ustalić zasady 
ochrony, a zw łaszcza gospodarki łowieckiej poza gra­
nicam i rezerwatu biosfery (Kajetan Perzanow ski); d) 
ochrona fauny bezkręgow ców  sprow adza się w zasa­
dzie do ochrony ich biotopów ; niektóre z nich o cha­
rakterze półnaturalnym  (np. „carynki” , czyli polany 
śródleśne) powinny zostać utrzym ane, a w przyszłości 
będzie m ożliwa restytucja gatunków owadów, np. R o­
salia alpina  (Jerzy Pawłowski); e) stan wód płyną­
cych w BdPN jes t ogólnie dobry, a większość poto­
ków charakteryzuje się najw yższym  stopniem  czysto­
ści; istnieją jednak lokalne odcinki o znacznym  zanie­
czyszczeniu, np. w Ustrzykach Dolnych (K rzysztof 
Kukuła); f) BdPN odw iedza rocznie ok. 300 tys. tury­
stów; stw arza to poważne zagrożenia, przejawiające 
się np. w rozdeptyw aniu szlaków; pojaw ia się pilna 
potrzeba edukacji m ającej na celu uwrażliwienie 
zw iedzających na niepow tarzalny walor przyrodniczy 
R ezerw atu Przyrody (Stefan Skiba).
U czestnicy m ogli również wysłuchać innych, 
obok przew idzianych program em, referatów  lub krót­
kich wystąpień zarówno gości, jak  i pracow ników  
Parku. Pracownicy O środka N aukow o-D ydaktyczne­
go BdPN zreferowali wyniki kilkuletniego m onitorin­
gu tras turystycznych (Ryszard Prędki) oraz program  
edukacji w Parku N arodowym  (G rażyna Holly). Duży 
ruch turystyczny powoduje, że w okresie 1995-1999 
długość szlaków turystycznych w Parku o szerokości 
powyżej 5 m (czyli najbardziej zdewastowanych) po­
w iększyła się z 7 do 10 km i wynosi obecnie 10.5% 
ich całkowitej długości. W ym aga to budowy specjal­
nych zabezpieczeń. N atom iast w drugim  wystąpieniu 
podkreślona została rola program ów edukacyjnych w 
kształtow aniu św iadom ości przyrodniczej m ieszkań­
ców okolicznych m iejscowości, zw łaszcza w kształ­
ceniu dzieci m łodzieży oraz dokształcaniu kadry na­
uczycielskiej. Na m arginesie należy zuważyć, że 
Ośrodek N aukow o-D ydaktyczny BdPN uhonorowa­
ny został ostatnio przez M insterstw o Ochrony Środo-
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wiska nagrodą Z łotego Liścia za zasługi w dziedzinie 
edukacji przyrodniczej, a  szczególnie za system  ście­
żek dydaktycznych (jako jeden  z pięciu laureatów , w 
tym jedyny  park narodowy). Zagadnienie ochrony 
nietoperzy przedstaw ił Bronisław W ołoszyn. W edług 
słów m ówcy najskuteczniejszą form ą ich ochrony jes t 
..pozwolić im spokojnie zw isać” . Aby to osiągnąć 
muszą zaistnieć sprzyjające w arunki, na które składa­
ją  się odpow iednie ram y praw ne ochrony, konkretne 
zabiegi ochronne, oraz, co najw ażniejsze, edukacja 
podnosząca św iadom ość przyrodniczą m ieszkańców  
naszego kraju. W ieczorem  Piotr Patoczka przedstawił 
i zilustował „na żyw o” zagadnienia rozpoznaw ania i 
ochrony śladów tradycyjnej gospodarki bojkowskiej, 
zachow anych w naturalizując ym się krajobrazie kul­
turowym .
Drugi dzień konferencji w ypełniła wycieczka. W 
jej trakcie m ogliśm y zapoznać się ze śladam i gospo­
darki rolno-pasterskiej Bojków w dawnej wsi Berehy, 
które obecnie są odsłaniane i zabezpieczane (podob­
nie, jak  to zrobiono ju ż  wcześniej w W ołosatym , 
gdzie rów nież m ogliśm y np. zaczerpnąć wody ze sta­
rej, odsłoniętej studni). Najwięcej jednak  czasu po­
święcono zagadnieniu czynnej ochrony zbiorow isk 
półnaturalnych „krainy dolin” na przykładzie o tocze­
nia torfow iska „W ołosate” . Jak wiadomo, w latach 80. 
dolinę tę odwodniono, naruszając również, gospodar­
kę wodną torfowiska. Zaprojektow ane i w ykonyw ane 
obecnie działania zm ierzają do  odtw orzenia w arun­
ków właściw ego jeg o  naw odnienia. W tym celu w są­
siedztwie torfow iska zbudow ano 50 ziem nych zasta­
wek m ających za zadanie pow strzym anie odpływu 
wody. Najbliższe lata pokażą efekty tego zabiegu. 
O chrona czynna to rów nież pow strzym anie sukcesji 
wtórnej na łąkach „krainy dolin” , które żyw ią szereg 
cennych gatunków roślin i zw ierząt. W  tym  roku, 
zgodnie z planem  ochrony, na terenie BdPN w yko­
szono ręcznie 30 ha, m echanicznie 145 ha oraz usu­
nięto krzew y z ok. 60 ha łąk.
K onferencja uzm ysłow iła nam wszystkim  niepo­
w tarzalną wartość przyrodniczą M iędzynarodowego 
Rezerwatu Biosfery. Z arazem  należy również dodać, 
że wyrastający ruch turystyczny, zw łaszcza w niektó­
rych jego  odcinkach (przede w szystkim  w obszarze 
BdPN) stwarza realne zagrożenia. Zatem  nader pil­
nym zdaniem  jes t uśw iadom ienie społeczeństw u, że 
w niektórych przypadkach turystyczna i rekreacyjna 
wartość parku narodow ego musi ustąpić m iejsca in­
nej, ważniejszej w artości, tj. efektyw nej ochronie uni­
katowych zasobów przyrody, co  nie zaw sze jes t łatwe 
do przeprow adzenia w praktyce.
Józef MITKA
